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Yıl 191....
Fotoğrafçı camlıkları...
Gençliğimin taze çağlarından biri 
önünde düşünme ihtiyacı duyduğum 
yerlerden biri bunlardır.
Günün ikbaldeki adamları., sonra 
kodaman bazı çehrelerin etrafına asa­
lak olarak biriken Çurçur varlıklar... 
Dünyada ne gibi insanların da sivri­
lebildikleri, ve muayyen bir devrin 
şöhret piyasasında satılan metalarm 
neler olduğu filân film... Hep bunları 
düşünürüm. Ve fotoğrafçı camlıkla­
rında bunları görürüm. Bu sabah 
Beyoğlundan geçerken (....) önünde 
mahsusan durdum. Camlıklarında 
Diyojenden daha sinik bir tevekkül 
var gibi görünüyor. Bakıyorum, ev­
velki gün Abdülhamid paşalarının, 
dün ittihad ileri gelenlerinin gölge­
leri gösterilen yerlerde bugün itilâfcı 
takımının hayalleri teşhir ediliyor. 
Hayli de seyirci var! Yalmz şaşılacak 
bir nokta kaydettim; henüz (Hoca 
Sabri) nin resmi ortada yok!. Nasıl 
olur? Maamafih biraz sabır lâzım 
zannederim. Tabü onu da hattâ (Said 
Mollayı) da vatan büyükleri arasında 
göreceğiz!
«Hazır ol bizim mükâfata eyâ mesti
gurur»
«Rahnei senki siyeh penbei
minadettir.»?
Çok içli bir düşünce adamının sö­
zü hatırıma geldi:
«Tarih denilen şeyin manasını iyi 
anlayan yüksek bir ruh çok defa o 
vukuat mezbelesi içine adını bırak­
maktan tiskinti duyabilir.
Fotoğrafçı vitrinlerinin siyasiyat­
taki mezhebi tam manasile Opportu- 
nisme olduğu anlaşılıyor. Biz Gü- 
müşane rüşdiyesinde iken farisî ho­
camız daima şu beyiti söylerdi: 
«Âsâyişi dü kîtî, tefsiri in dü harf esi 
Bâ duştan teaâttuf, bâ duşmenan
mudârâ!»
Bunu artık politikacılar değil Fe- 
büs mebuüs bile anlamış demektir. 
İnsan bu vitrinler sayesinde pek e- 
hemiyetli şeyler öğreniyor!
1 — Şimdilik «Bu kubbede baki 
kalan - değil - bir hoş şada» tek bir 
gölge bile olmadığı.
2 — Her devrin başka behemehal 
bir çok ebleh musallat olabildiği.
3 — Memleketleri bazı defa ne bü­
yük ahmakların idare ettiği.
4 — Milletlerin en uyanıklarında 
bile henüz ne acıklı mahmurluk alâ­
metleri görülebileceği, vs.
***
Fotoğrafçı camlıkları başka bakım­
dan da değerli bir psikoloji sergisi 
olabiliyor. Çünkü herkes gölgesini bir 
plâk üzerine bırakırken - farkına var­
maksızın - ruhunun bazı zavallı ta­
raflarını da ortaya döküyor! Bakış­
larına, duruşlarına türlü türlü mana­
lar vermeğe çalışarak görenlerin dik­
katini çalmağa çalışanlar mı istersi­
niz? Ceketinin yakasından, belinin 
biçiminden, boyun bağının şıklığın­
dan mestolmuş gibi duran kuş beyinli 
akıllılar mı arasınız? Hepsi var. İd­
diasının, gururunun hiçliği çatık kaş­
larında okunan gençler, artist olma­
ğı saç maşasında, kılık garibliğin- 
de bulan kısır benlikler takım takım.. 
sonra hanımlar geliyor. Onlar da ob­
jektifin önünde neler duymuşlar ve 
resimlerini görecek olanlara neler 
duyurmak istemişler? Bunun da far­
kına çabucak varıyorsunuz. Çünkü 
bütün bu şeyler vaktimizin polisine 
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